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Штамповка подвижными средами, в частности пневмоударная 
штамповка жидкостью или эластичной средой, наиболее эффективна 
при совмещении различных технологических операций (вытяжка, 
рельефная формовка, местная подштамповка или пробивка, вырубка) в 
одной матрице, для получения деталей сложной формы. 
Особенностями расчета параметров комбинированной 
совмещенной штамповки является учет истории и наследственности 
процесса деформирования заготовки на предыдущих операциях. 
Кроме того, деформирование заготовки на отдельных операциях 
требует определенного поля давления, обеспечивающего 
максимальное давление в зоне очага деформации. Для завершения 
расчета необходимо также располагать данными о давлении в 
пневмоударном блоке и зависимости давления в передающей среде 
при ударе бойка от времени и ее связи с параметрами пневмоударного 
оборудования. 
На первом этапе рассчитывается напряженно-деформированное 
состояние заготовки, оценивается возможность получения детали 
заданной формы с точки зрения предельной степени 
формообразования, а также определяется давление, необходимое для 
выполнения совмещаемых либо осуществляемых последовательных 
операции деформирования материала. 
По величине потребного давления выбирается схема нагружения, 
а с учетом податливости заготовки определяется величина 
необходимой энергии пневмоударного оборудования. 
Данная расчетная методика построена на использовании 
прикладных программ численного решения дифференциальных 
уравнений в частных производных, описывающих деформирование 
заготовки сложной формы. Кроме того, используются эмпирические 
зависимости получения нами для оценки штампуемости 
пневмоударной штамповкой жидкостью и эластичной средой 
различных конструкционных материалов. 
Данная расчетная методика использована при разработке и 
внедрения технологических процессов комбинированной 
пневмоударной штамповки на серийно выпускаемом оборудовании 
моделей Т-1324 (штамповка жидкостью) и ТА 1324 (штамповка 
эластичной средой). 
